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MINISTER 10 DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
t.xcmOs. Seftores: S. M. el key
(q. O. g.). se ha servido disponer 10
sigUiente:
CONCURSOS HIPICOS
CÍJrCU~. Accediendo a la in'l"itaciGn farlllul'i\da pOI'
el Gobierno portugués, marcharán a Lisboa para tomar
parte en el concurso hlpiro que se celebrará. en diCha
caP!taL,. a partir del dia de hoy, 10:; capitanes D. Jesfu;
Var8bni castro y D. Nemesio MarUnez Hombre V el te-
nierlte D. Jullio Garda Fernández, de la EscrJela de Equi-
taci6n Mili~, y el capitán D. José Caban.iHas Prosper",
que se encuentra en situaci6n de .disponible en la pri-
mera :regi6n, con un cabo y tres ordenanzas, que con-
ducirán seis ca\bal1Qs.
U mencionado personal: y ganado hará. los viajes de
ida y regreso por vta férrea y cuenta del Estado. per-
cibiendo los viáticos ¡regla.menta.r.ios ~pondientes ll.
Jos recorTidos fuere dell territorio naci6n~ así como una
gratificaci6n diaria, que será de 60 pe>etas para los 011-
cia!lles Y seis para ~ tropa.
/25 de junio de 1~.
Scñor...
DESTINOS
'Se nombre. ayudante de caknpo del General de brJ-
gedA iD. lnrenzo de la Tejera Magnfn, Jefe de Secc.J6n
de este MiniSterio, ali oomandante de Ingenieros don
Luis de la. Torre C~i, actualmente diSponible
en ~ primerA régión.
. 25 de junio de 1925.
Sefk>r Subsecret8lriD de este Ministerio.
Señores Capitán genera'l ~ la ~ra. región e Inter-
ventor general del Ejército.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Clreular. Se nombran alumno:; de la Escuela Supe-
dor de Guerra a ]a¡ oficiales comprendidos en la s1-
gu.~nte relación, que quedarán, desde luego, en situa-
ci6n de disponibles en Lal primera reg16~ seg(ín la. real
orden de 10 de agosto de 1910 (D, O. triilm. 174).
25 de juniD de 1925.
Sedar..•
Capitán de Infanterfa, n. Nemesio Barrueco Pérez, del
reglmiento de InfanteMa Albuera, 26.
Otro de Caballerfa,,D. A.l:fonso Fairén López, del; regi-
miE'nto Ht1saTCS de la. Princesa, 19.0 de CabAllet1.a.
otro de IntanteI1a, D. Rc.m6n Soto FernAndez, de'l ba-
tall6n de Cazadores Africe, 1.
Otro de ArtllleI1a., D; Antonio Clar6s Martín, del PaI-
que region>/lit de Artillería de la cua.rt.a. regi6n.
Otro de InfantJ!'rle, D~ Manuel Romero de Aroos••1el re·
girnJento de InfanteMa Isabel la Católica., 54.
Otro de Caballerfa., IX'" JUfl.n Ayza Borgofi6s/dd regi-
miento de Dragones Montesa, 10.0 de caballer1l1.
Otro de InlenJeros, D. Antonio GlVCla Vwlejo, .jel re-
gi¡núento de Aerostaci6n.
Otro de InfarYteria, D. José Fernández Cabello, de super-
nurnarnr:io s,i'n sueldo en la prim.eralÍ'egi6n.
Otro ídem, D. Angel de Linos Lage, deJJ regimiento di!
Infanteñe. Andalucll\ 52. - 1 '.
Obro idclT\ D. DanieL González urrq8ll¡, dEO. bata116n caJ'8
de recluta de Taranc6n, 10.
Otro fdem., lDI Julián Castresana Montero, del regiT)llen.
to de InfanteI1a reserva Mb=, 17.
Otro de Ca.ballerfll~ ~" M(¡s F !,-dcz-Ca'Nda y rnaz
de dü;ponible ea· ti primen. reólln. ~
Teniente de ídem, DJ Federico MiirttrIet y d~ 5oT6., dI
la Escolta. Real. ~
Otro de !'nf¡anterfll¡, .n¡ Luis Aparicio MitrandlÍo¡=.del bao
baol16n montafia Ah ~ Torm.es. 2!o de Caz res-
Otro de Ingenieros, D. José Maria Peftaranda B de
la Co~ndil.ncla de Ingenieros de Larache. .
Otro 00 Inf8lIlterfa, D.' C,.rrne,k) MedraDO Ezquert'6. de
lBs Intervenciones MiJ:itares de Meli1lla. ¡
otro fdem, Do\ Enrique Puig Guardio1a., del regimrento
de Infantmia Asturlas. 31. ~
Otro fdem, Di Antonio SAez Izquierdo, deJ :regimiento' de
Inf,anteJ:1& Murete.. 37.
Otro ídem, D. Manuel ~lbaDOAguin'e, del batan6n ~Ie
Inlltiruccl6n.
Otro tdem, P. Juen Cas~D de Mena, d~reg1mientod~
Infantle:rJB, Covadonga, 40.
Otro tdem, D. fIascr.Ial Mlfiana de la Concepel6n', del regi-
miento ele Infanterfa Ceuta., 6O~
otro td~ D. O1allo Ramfrez Rulz, de reemplalD pqT'
herido en. la pri.me.rlt regi6n. :
Otro r~ iD. Antonio Somalo Pericil>,. del Teglmieuto
de Inf.anterfa I.,a, Lealtad, 30.
Otro de .A.rWlerIa, D. Angel Sanlj,agu Moreu, del. regl-
. miento mhto de Artlneria de Larache.
otro de Infanterfa• .D.I JllJme Paig Guardiola, del regi-
miento de Infanterla\ Isabel ,¡yo 32.
st d e sa .
o. O. lIbL 140
~te de ArW1erfa, D. Luis lIorenés '1 Carvajal, del 12.'
J:'P4P rniento de .Art.iJ.leI1a ligera.
Otro de 1Dg~ieros,D. IfUgo de Arteaga Y FalgueRl., Du-
que de Frulcavilla, Conde de Saldafia y de~. del
Cen1lro Electrotécnico y de Comunicacione&
Otro 100m, D. Francisoo Sáenz de Heredia y de Man·
zan<ll\ del primer reg.im.lento de Ferroca.rrUes.
Otro de Inf6nteña, D. ,Adolfo del Cor.ral Hermida, de}
regtrnlenu- de Infantería Princesa., 4.
otro ídem, D. José Arbéx Gusi, del regim.iento de In-
fanter1a Sicllia. 'l.
Otro idem, D. Jesús Fernández de la Puente y Fernán-
dez de la Puente, del regimiento de Infanterfa Rey, 1.
otro idem, D. Cark:Js Arce Villanpde, del reglJniento de
IntllllteliBo Ceuta.. 60.
Otro de Ca.bftJlerfa, ID. Pablo Montesinos Aver~, del re-
gimiento de Cazadores Alcántara, 14.0 de Caba.llerfa.
AlféreS de InfaDtel1a., D. José Anpto '1 G6mez (}u.;
tr.IJJóu, de reemplazo pcr her1do en la primera región.
RFroMPENSAS
Oi'rCl&b'. Como resultado de las inste.ncias curndas
a este Ministerio, se concede.la Medalla de SufrlmienCXl8
por .ka Patria, sin pensi6n, al personal comprendido en
~ siguiente relación, por haber sido heridos por el ene--
migo en campaBa, con :lntE:rioridad a 29 de junio de
1918 Y reunir ad,emás las condiciones exigidas para la
oonces.i6n en el real decreto de 27 de abril tiltimo y real
orden de 29 del mismo mes y afio (D. O. ntlms, 94 y 95).
25 de junio de 1925.
Seftar•••'
NOMBIU!S Accl6D en qlle IlIfr16 la herida por la quIOlldta la concsl611
peCHA CaIl"cac:16D'de la
h ricia o tiempo
invertido en,aa
carad6a
Escrite. 1.- O. M. D. Culos Cor16s Fedeli •••••• Vad Ras (Afria), ••••••••••••••••••.•
Otro ,.. • Simón Campos Hij6s InmediaClonrs Zarrora (Idem) ,
Otro •••••••• • • Manuel l' r¡¡oyen. Lastra. 'dem Ourug\\ \ldem).. • •• ••• • •••••••
Otro.......... I Alfredo L6pez P~rez •••• Idem (Idem)••••.••••••••••••• , •••••
Otro : I Rafael 1 atorre Uribe Zoco l.I Jemis (Idem) .
Otro 2.- de idem • Imacio Lite H, mAndez ••• Camino de Malallen (Idem) ••••••••••.
Otro. •• • 10~BlanC() P~l ez. .. .. K.dia harduy (Idem) .
SubLficlal Inf.·. I Vicente Ortiz Puentes •. Be, i-Sidel (Idem). , • • •• •• • ••••••••• ,
Otro. •• •• •• • •• • Guillermo Navas Jorge ••• Poblado de Zarrara (Idem)..••••.•••••
Otro........ • I Manuel Montero Oarda •. Lom.. de Tsuriat Hamet \Idem) ••••••.
Otro........ •• • Juan 01 núle~ ~6ncbez•• Ben C•• rich (Ioem)•••••••.•••••••••.
Otro.......... • 'pacio S'nchez Mora Imarufen (Idem) .
Olio I Eateb,n Leonls ~Ibert El Blut (Id. m) .
Idem Ji( o henda. • Juan Martlnez Aloolea Estribaciones Gururo ('dtm) ••••.••••.
0.- Alaba deJO I JOI~ Bdmonte A t.rcón ••• Blrranco d. I Jolot (Idfm). . .••••••.••
Sargento IJaf.- •• C4ndido Crist6bal Martln•.•• Loma.. tdche,as del Biut (Idem) ..
Otro......... Sandalio C.talinll Diez..... Kudia Reaaa (Idem) .
Otro. •• • ••••• Valeriano Jim~nez forcada ••• Lom. trincheras del Biut (Idem) •••••.
Otro ••••••••. JUlto 1 ico "arllnn •••••• Proximidades de Laucien (Idem).•••••.
Soldo Caboa lic .• Vicente Verd!l Fcrrando••••• Portio de la finca Cam.gQey (l. Cuba) ••
- --1------
19 junio.. 1913 54 dfas.
4 dicbre 19.Ll 62 fdem
27 julio 11}()9 Urave.
27 Idcm 1909 11t'm.
30 sepbre 1909 dem.
24 ma'zo. 1914 Idrm.
8 octbre lQ14 "'uy ¡rave.
15 mayo. f912 lrave.
27 'Iebre 1911 Idem.
22 marzo. 1QJ2 Idem.
24 junIo. 19.:. ')!) cslu.
a I·ctbre 1911 Orave.
29 junio. 191b drm.
21 julio. 1909 Idem.
6la¡0lto I~l!> JQ dial.
29¡iuniO.. UH6 Orave.
18 nobre. lq4 ldcm.
29 junio. 191t Id. m.
11 julio. 1913 ldem.
9 octbre lay~ ldem.
Por resolacl6n fecña 17 del mes actual, se coooede la}le- \
dalla de Sufrimientos por la. Patria, sin penr:.6n, como
cc:nn.PreDdido en el penQltlmo párrafo del art.1culo 20 del I
Reglamento de Recompensas de 11 de abril dltimo (cDia-
ro Ofic1allt nd~m.80), aJ CaPitán. de Caballer1a del regi-
miento OUadores Almll,pj!IIl, D. LUis de Saleta Victo-
~ h~o por eDllDl1go~ e", S,:h~ll (LararJ1e), el db
16 df~- COIT1ente do. _ I
24 de juQ de 1925.





... _.A...l.._... n . ~:.: .
Como resultado de las documentadas instancias cur-
sadas a este Ministerio por reeoluci6n fecha 24 del ac.
tual, se concede la Medalla de Sufrimientos por lA Pa-
tria, sin pensión. e. I!>s Generales, jefes y oficialP-s que
figuran en la 81gulente relaci6n, por haber sido heri-
dos por el enemigo en campana con anterioridad a 29
de junio de 1918 y reunir las demás condiciones ex!'"
gidas para la concer.i6n· en el real decreto de 27 de abril
Qltimo '1 real orden de 29 del mismo mes y alio (cDlarlo
Oticiab n11m. 94 y 95).
8eIl0l"•••'
© Ministerio de Defensa





Acd6a ra qur nfri6 • .. ..,
la herida por la que solidta la con(esl6al-----......IIIer~~:~.
r1l n cuacl6e
..
T. ·tor. CaballCTía .
Otro de h"eaitros .
Otro mét'fco .




Capitán Carab ntros ..
Otro de la Guardia civil
Otro de Infanterfa •....
Otro . ..•...•.•....
Oficial 3.- Oficln.. mil.





Cor. de. e ballerla ••.•
Otro médico .
0tro de Infantería .
Otro ••••••••.• ••..
Otro de Cabal'erla ..••
()tro Invili 'o. • .
Otro de Inl·atería ••••
Otro lnvi.iuos ••••..•.






6 junio. 189868 dlu.
3 dlcbre. 1197156 ell...
';.7 julio.. 1900 urave.
23 idem 1909 Idl'm.
24 marzo. lb97 tdetll.
12 juulo 1913 Idem.
30 sepbre 190\1 Idem.
22 dlcbre. 1911 Idem.
23 ,'t¡1\o. • 100Q Idem.
2' dem. 1909 dern.






90cbre 1896 226 días.
23 nobre. 1896 Orave.
20 febro. 189é ltlem.
31 mayo 1875 Idem.
10 m.rzo 1895 Idem.
7 nobre. 189() Idem.
24 febro 1~~ Idem.
23 sepb e 1913 Idem.
3 dtcbre. 1893 I<lem.
11 ju 10. 1891 Idern.
27 Id'm. I90Y dem.
I~ junio. 1913 Muy ¡raye.
15 .gOlto 18% Orave.
14 marzo. 1897 Iclem.
4 ocbre. 1896 Idam.
Teaiente general .•...• D. LeopoldodeHerediayDdgado Talisay, filipinas ••••.••••.•••••
Oeueral división...... • Francisco Oómez- Jordana y
Souza • . • • . • .. . ••••..••• Alcancia y Ceres, Isla de Cuba .
Otro•••••..•.••• ;.... • Francisco Sena Orts ..•..... In¡tenio de cE.l Oato.,lsla de Cuba
Jn~ Ejército 2." rva. . •. lO Rafael Moreno Martinez Ca-
rnichaga.. .••••••.••.... Canto Embarcadero, Isla de Cuba
lO Dalmiro Rodriguez Pedlé '" Cotlos de Marahuit, filipinas ...
• Martos Rueda E'ia .•........ uevas de Sábi<lo, Isl.. de Cuba ..
lO Ole¡ca· io Diaz Rivero .•...... Paticolo del Dasto, filipinas ....
,. Fernando Enrile Oarda Amzar, Arria. • •. • ••••••••....
,. José Oonúlez Oral1Qa y Silva. Lomas Altas, Isla de Cuba .•...
,. 'romAs Castro Vizquez ....•. Loma de la Escalera, Isla de Cuba
,. Prancisco l'ujol Rubaldo .... Barranco del Lobo, Africa •.•.. ,
,. Pedro Poderos" jaquel' t " Río \tardn, Africa ••••••.......
,. Enrique Oonzále& l<odrlguez Loma Vigua, lila de Cuba. .. •
,. Pnncisco Onovas Sorrano. •. Las Charea., Isla de Cuba •....
,. Hi¡inio Recuenco EnaDas ••• cayo del Toro y Loma Blanca, Is-
la de Cuba •••••••••••••.•..
Otro ••••••••••• . . . •. ,. Carlos Soler Arce. • •• • • • . • .• S. Prancisco del PDrial, 15la de
Cuba."" ••••••••.••.• lO ••• "
Otro de IDfaateria..... ,. PraDcisco Romero Pérez .•.. Caimana y Ouacamaya, Isla de
Cuba •••••• , ••.•••. ' •.•...
,. Manuel Oómez Varti"ez •••.• "lamlDol ySanto Tomás,filipinas
,. Droctoveo Cutai\ón Reguera. Sidi Musa, Africa •••••••...•
,. Prancisco Maranges del Valle Asientos de Marballa, Isl. de Cuba
,. lo.é Alieart fspañ!l ••• '" •.. , AI~ot de Solft, 1.la d. Cuba ••..•
,. Arturo Triana Outlérrez .••..• Tnncheru del Cementerio pro-
testante, Pllipinu ••••••••.•..
Otro Inr.- (f. It)•..,' .. ,. Lucas Sienz de OjerGastamin·
za ••••••• ' ..••••••..••• ViU., lsla de Cuba. •• •.•. ..
,. Ricardo Montt Taboada ••.•• Alt Al.. Y Barranco Lobo, Africa,
• jOK Sánchez-Oómez y Prat•. , Idem .
,. Anllel Bel10 Lópcz •••.••••. Trinchera de Anllbó, filipinas .
,. Enrique Alvarez Samper • • . •. Dar Laucien, Afriea ' ••••••• . •.
,. Josl Lucio Vl/leglS Escudero Zoco el Jem., Af·iea •••••......
,. Emilio Marln Agramttnt ..••• 'umediaciones BuXdlf, Africa ...
• ~tll!uel MorAn Alral'. ••.•• Bar' .nco del Lobo, A rica ••....
• Leonardo Rodrfguez Quemada Estribaciones Ourugó, Africa ... ,
• Bemaretino junquera Tuero. S. Prancisco de Malabón, filIpinas
secclOD de trdlltrla
DDTINQ8
Circular. Los jefes Y-Oficiales comprcnditlos ea la 11-
guicnte relación, pasan a los destinos y situaciones que a
cada uno se les sei\alar debiendo incorporal1le con llrrenda
los destinados a Afríca. .
Rl!'SIDENCIA
FJja su residencia en Se~la, en concepto de dlspon'l-
llIe, el Teniente general D•.n-ancisco Peralee Vallejo,
. ~ 25 de junio de 1925.
Seaor Capitán general de la segunda. regi6n.
8eIIor InteneD&or geoeral del ~ito;
Seftor...
25 de junio de 192!t.
Queda con residencia en esta Corte, 6Il COInlpto de dis-
pmible, el General de división D. Pedro Builn JiBteban,
.actual Director general de Seguridad.
25 de junio de 1925.
SeGar Capitán general de la primera regl6n. ,
seaor Interventor general del Ejército.
Queda con residencia en ~cante, en coorepto de dls-
pooible, el General de división D. Cristino BermOdez ex
Outro 1 Tomás, aatuaa Gobernador civil de diobA pro-
~. ,
25 de junio de 1925.
SeIIoI- Capitán general de la 'tercera región.




Re'" decnto de 21 de mayo de t9aJ (C. L. nám. :HIl.
Voluntarios
D. Enrique Cañedo Ar¡iieJles y Quintana, disponible en la
sexta r(gión, al segundo de montda. .
» Pernando Patiño 'Iglesias, del regimiento de cesta, 2, al
tercero de montaí\a.
I fono~
D. José Tenerlo y Muesa, a¡lponible ea la tercera, al ~timo
pesatlo. .
,. MaU..s Oalbe y Sinche% PJuuelol, dispoaible eD la qaia-
ta, .1 rellimlento de costa, 2. .
• Carlos Cueceda y Ollas, ascendido, de la Comisi6n de
moví uación de i -dastn, s c=iviles de la quinta rqi6n
a dispOnible en la expresada reRión. '
,. José biarte Arjona, asoendido, de la Aademia del AJ'IIIa
yen comisión hasta 'os afmencs de s.ptiembre a dis-
ponible IJI la séptima reglón, continuancro en Ja~rt­
sacia comiSión.
© Ministerio de Defensa
~92
\.-_ .._---
~6 de junio de 1925 D. O. núm. 140
Comandantes
D. Antonio Utrlla '1 Se I~, ascc:n~ido, ~e ·Ia Academia del
Arma, al séptimo pesado, continuando encomisi"n en
dicho Centro hasla los. xámenes de septiembre.
Voluntarios
.D. Domingo Rey D'Harcout, de la Comandancia de Melilla,
. al 11.° ligero. . .
.• Atila o VaroDa Maestre, dli 12.° pesado, al regimiento a
cab.l\o.
Rtales' d~CTetos de 9de mavo y 4 de jallo de 1924
(D. O. núms. lOS y 150).
Forzosos
D. Joaquln Pérez Stoane y ':í~z Valdés,.scendido, ~~I rel?.i~
miento de pl~ay p SICIón, 4, al grupo expediCionarIo
del 14.° ligero, en Melilla.
Capitanes
D. Luis vmalh:t y Brú, sohrante de la -:omandan~a de Meli-
lIa, al regimiento mixto de aicha plaza (art. 7).
• .Jwan Ortíi1 ""urGia, sobrante de la r.omar.dancia de Meli-
H., al mixlo de óicha plaza (a' t 7).
• Fernando Reniume~ v R·: H". s branrt' de la romandan-
na de Meli la, al mixto de d'cha plaza (art. 7).
• Rafael Jiménez Castel1<mos y CasaJtoiz, de disponible en
Ctuta, al rel!imiento mixto d,' Lara. he .arlo 7°)
• Federico Castaño y L6pez. del COH~'10 de Santa Bárbara
y San Fern~ndf', al grupo expediciona io del telcero li-
gero en Lara<:h~.
Voluntarios'
D. Agustín PI~ne1J Riera, de 'a Mae6tranza de Barcelon.., al
re"imi nto m xto do' Lar_che.
• hidoro "nchoriz de AI1'lré~, del regimiento mixto de La-
rache, a de Ctuta (art. b.O)
Real deueto de 21 de mayo de 1920 (e!. L. núm. 244)
D. José ~cedo VCa!ltañeda, del se¡undo de montai\a, al Par-
qUI: div sionario, 12.
· Real ~ecreto de 21 de mayo de 19:1) (e. L. núm. 244). f.'"
D. Manuel de León y Adorno, d.1 grupo expedicIonario del
te. cero Ii~ero en Ltra. he, al t. rcero pesado.
• AntoOlo Lombarte y Sou a, de la Comandanci.. de Meli- 1
1Ja, al relo(imiento de cosla, 3. ...
• José del Río ~áh1;, de l. l.omandancia de Ceuta, al regi- l~
miento de costa, l. ~
• Pedro S•.cias Sampol. del "rupo expedicionario del 'ter- ~
cero de montaña en Meli la, al regimiento mixto de
Mallorca.
• Juan Talero Oarcia, de la Comandancia de Melilla, al
cuarto pesado.
Tadmtes (E. R)
D. Enrique Navas Vázquez, oel grupo nnedicionario del
14"igero en \telma, al regimi"nto de Oran Canuia.
• Francisco Insarri fuentes, disponible en la séptima re-
gión, al lt ligero.
Forzoso!!
D. Bemabé Tro Sánchez, disponible en la primera n~i6n,
<:1 segundo de montaña.
» Lucas Calleja Viejo, disponible en la primera región, al
segundo de mo"taña. . .. .
• Danid DomínRuez Igle~i3s, asctndido, de la Secci6n
~fecta al Depósito de ganado ele Ceuta, a aisp..nible en
dicha paza.
Reales decretos de 9 de mayo y 4 de julio de't9U (D. O. nú-
meros 108 y 150).
D. Faor6n Phez LÓlnz, del regtmiento de plaza y posición,
5, al mixto c;e Ceuta.
Alféreeea
D. José Martínez rano, del regimiento <1.e plaza y pnsición,
4, a la batería expLdlcion~1 ia del qUlllto Ii,ero en Lara-
che (an. 11).
Voluntarios
D. Manuel Orte~a Medina, del rellimi,'nto mixto de larache,
a la Comandancia de Ccut . lart. 8).
• flilncisco Uascó Abad, de la b lería exper1idonaria del
qUInto ligero en Lardchl', al mixto de dicha plaza.
Jefes y oficiales a quienes compren~ el arUculo 13, pro-
bable destino a Alríca antes de seis meses.
Tenientes coroneles.
D. Jos~ Iriarte y Arjona.
• Jo~ Sotomayor Patiño.
Comandantes
D. Alfonso Parra Camero
• Rafad Sierra Mollá.
• Jaime Alberti Mancada.
Real decreto de 21 de mayo de 1920 (c. L. núm. 244)
Forzosos
D. Antonio Gu"rrero Sánchez, de la Comandancia de Ceuta
. I 11 Ii~ero.
• Ramón L'lzano Ordóñtz, aS'e 'dido, del grupo de los-
truc,ión al regimiento oc pla.a y posicion, 4.
Jefes y oficiales a quienes comprende el apartado A. del
arlículo segunoo del real decreto (1c 9 de mayo de 1924 (DIA-




Tres tenientes escala reserva.
Seis ahérece~.
Forzosos
D. Luis "larc6n y LlÍstra, del ~rupo. experlidonario del terc~­
r' Ii~e· o en Larache, al rCl(lmlento de: plaza y pO'1
ci6n, 5
• Fernando OSilna y Romeva, del re~im;ento mixto de Me-
Jilla. al d.' Menorca.
• Rafael Rodríguez Revu('lta. del re;.imimto mixto de Meli
l1a, al sel!',ndo de montaña. . . .
• Alfredo f.:rná ..dez del 1< ío, ,el regimIento mIxto de Meli-
l1a, al décimo pes:do.
Juan Dí.z Liz lOa, di"poni~le en la segunda regi6n, al re-
~imiento de pla~1I y pO!!IC'ón, 4..
• Carlos Aymerich v Luengo, d'!IpOO1bk en la se~unda re-
gión, al regimiento mixto de Menorca.
Teolentes
Reales deaelos de 9 de mayo y 4 de Julio de 1924
(O. O. nlÍms. lOS y 150)
D. Andrés Patiñoj' fft'náJJd~z Dur~n, drl tercrro pesado, 11
~rupo exped1cio~ario del te~cero \Igero en Larache.
• Carlos Ig\(sias y Mas, del séplUno pesado, a'. grupo u:pe-
dicionario del tercerO d montana en Mehlla.
_ • Jesús Samper Lapique, del regimi~ntode co;t~, 2, al gru-
po expc:dicionario del catorce h&e.ro en MeliJla.
Voluntarios
D. Jtsé Lópcz Pinto y Oómez, del regimiento de costa, 3, a
la Comandancia de Me\lUa.
• José Mén1cz .riarle, I1d segundo pesado, a la Comandan-
cia de Melila . ' .
.. Angel1e la l¡!lesia Morales de Septten.. del regl.mlento de
plaiay posicion, 4, a la ComandancI.a de Ceuta.
(é) 'nisterio de Defensa
Capitanes
D. Rtm6n Marquina Siguero.
• Antonio Torrens Truyols.
.:
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Francisco Bolaños Enríquez.
Rafael Vail:ro P~rlZ.
Jos~ Jiménez Alf,HO y Aiaminos.
'Frallcisc" Bagare he Mal ¡lorena.
Ramo" "U' t'lgeroa y Vlara.
1<, faél alvo h'odes.
Euscoio A bcx P rna cta.
Manuel Marcldc O<lrÍozola.
Tenientes
Desde don Arturo Vázquez Ruiz hasta don F\..fmín Urca-
fernándlz.
Tenientes (E,R.)
. Francisco Martln ¡'ue' o.
Die¡( .. O ,r,ido ,crcado.
Mlgu 1Vdlens Malil.




Jo~é Barbeta vJll'h. s.
José frujillo Luis.
Ca'dos D. IgaG•. Henítez.
Jcsus lu~~as fornas.
SUELDOS, IlAI3JWE..S y GRATIFICACIONES
;:;e ('oncede al t(',)\,,\W~ d<' :"'lil\u;,' (" 1;,) 1 J, :\i i-
d Bcnitez v Jill""'ll"~. d(' \l (""" ,"", r,' i:" de 1\il'1i a,
gluUi<J.lC'16J1 <.1e 1.200 Jlc,o ,,;;, desde ¡J.l'imel'O dp. jun io
1!12'1, y );¡ de 1.:300, desde IJI'imel'O de d;itiemb¡'c dc
"'ho aiío, pOl' COIII;lI' col! 1.1'; 1+." :', ... t¡lit ~' ):)(1,'·:\11 (-¡,II
:inta y d(~~ Y tI'cinta y tJ-c';.; "Ii", ,1" ,,( ¡'\'j .. ¡", {'IlJl :Li.'L1,os
cumpaña.
24 de junio <.le 1925.
101' Comandante general de Mclilla.
iiOI~'S Illtend('nrt' gelll"ltt! Jli1iL11 l' 11.11'1'\'('11['1:' V('lIl'-
mi del Ejérelto. '
fI Otntra¡ tncar¡ado dtl dtlpacb, •
DuQUE DE TErUAN
_________...' ., ...~.>_4Ie -------
SecdOD de mueDleras
DESTINOS
Los suboficiales y sal'gentos de Ingeníel'os comprendí,
s cn la siguiente relación, pasan 3. servir los destínos
e en la misma se les seúala, incorpol'á.ndose con ur-
Jeia los destinados a Afrlca.
25 de junio de 1925.
iores CapPtanes generales de la primera, segr.mda, ter-
:era, cuarta, quinta y octava regiones y de Canaria."
r Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
1m- Interventor general del Ejército.
Saboftelaleil.
Teodoro Ezquerra Peguerull, del regimiento Ponto-
neros (expcdicional'io), al batall6n de Larache
(V.).
Antonio Pizá Salas, del grupo de Gran Canaria, al
batall6n de MeliUa (V.).
José Jiménez Jávega, ascendido, del quiruto regi-
Dliento de Zapadores Minadores, al primer regl,
miento de Ferrocal."Tlles (V.).
Enrilf.Ie Bautista Diaz, ascendido, del Servicio de
Aviación, al regimiento Pontoneros (expedic1ona-
l"10, F.).
U9ar Veiga González, asoendldó, del Centro Electro-
técnico y ,de Comunicaciones, al batall6n de Alum-
brado «:n campa1la (exped,ic,ionarfo, F.).
© Ministerio de Defensa
n. Bla.q B:tI\ef;ICl' SCl'l'ann, ",('cnui<.lo, del ba"_allón dc
Alnmbl'a<.lo en campaña, al primer regimiento d~
Telégrafos (F.).
Sargentos.
Fran(;i.~(;o Co."'lado Ca!'<tiIIa, del h::tallón de Tetuán, al
Centl·~) EI('ctl'o.écnit-o y de Comulli<:nciones (V.).
1)lOn ~i(, C1.I'I'a..,CfJ (;¡\I't'!h, uel balallón de Laraehe. a.l
(;e,ltr·O Elcctr'Otr~cnico y oc Comunicaoíones (V.).
l>n',Í\'o A"ii!' !'U."lOI', del lJ:llallún de Mclilla, al gr'Upo ¡la
TeneriCe (V.).
(jUZlr;{¡n (:n"-l,·j 110 :lfol'al., del batallón de Larache, al gru-
1)0 dE:' Gr n.11. Canar-w. (V.).
,}.lHn IHaz \':ll',~;¡", dcl hatallón de McJilla, nI tercer reo,
~imi('nl{) de ZnparJOl'e¡; Min:u.lOl'ffi (V.).
.'\gn<;lín C:l]'cí:t Hon,clU, <lel (ll'illtQ r~¡mícnto dc Zapa-
dol"(,< :'>tilllldor('t'; (expcdicional'IO), al cnHl'to reginüen-
to dI: 7.npadol"e'; MinauoJ-e" (V.).
"ír:: 01" C:l,tillo O('(<'!';:l. del prilll('l' regimiento 'lle Telégra-
fos, n.l hatallÓll-de 'J'etuún n-.).
,To'é [,1",,(.:1, 1¡¡PI'a, <.1e! l('~irnicnto POlltone¡,)s, al-batallón
(Ie LrlhldH' (1)'.). '
_\nLiJlo,jo San;os .Jiménc?, del hata1l6n de Tetnán, al de
ME:'liil:1, (V.). .
: ',.(1 rj)'il~ 1lir':1) LGJl('l.. di ,1 k',l;¡lIón de Tctuún, al de
Lrll<lc,hc (V.). •
Franei,""o C¡e;.l'tI ¡\mlrad!', del ,c¡1:undo T'('~~rn¡ento do Fe-
J'l'!'(!,lrr'ile,~. al h:ttallGn oe MeI,lla (1<'.).
CúnrlL:!o Bonet Santos. del CW.lJ-!O J'(~gimiento de Zapado-
lC" ~li"r1(lolC", al mismo (cxlwdicional'Ío,'Y.) .
. \ll'!('1 1'l"I'('Z (l:l'(Il. dcl (H'IIPl'I' l'egimiE:'nto de Tclógro-
¡'"" «(·XllCdici(Jnal'io). al hatallóll'de Tetuán (V.).
:";l "[J',('o (';1 1'111011;] J:OIlH'I''', dd T)I'im{'r re~ill1iento de
T"'¡"':I:,r"s, r11 ¡'n(aI1,íll de '('eto'..I:tn (V,),
~"ch:'.'1 :'11 ~iÍí,('Z I:OIlWI'O. <Id ¡".tallón de Melilla, al' se-
:'111111" 1f"!!;illlÍl'Il11. de Fe))'(walril¡os (V,),
1:,,1';11'1 I'('I-\(lllH'lI C.. íll'll'. (11,1 }¡:'T:tllóll de M('IiILl, al cuar·
t" l,'~'illljellto de Zllp:ldl)re.~ MinfHl()I'c~ (V.).
:\1 i~II('1 FiIJ:J t Fi 1111.1. dd _"eC:llndo J'(".:(irniento de Ferro-
e:lI'1'II('~. 11\ hatnll6n de MeJilla (F.)',
Cip,,::tllo Illns Ho(,lúl1, <Iel ~(~lIll<.lo r('~im,lCnto de Ferro-
(;:t:I'I'ÍIl'S. ni h:ttallGll de ~telil1n. U'.). '
Ignacio Apnl'icio C:l.';tcli:lnc)I;, dcl halnl1Gn de 'l'etuán., al
1'('~IIlldo "e.t>;imicnto de FmTocaprl1ee; (V.).
Crlbl'i('] Cohos Hubi(), del pl'!rner regimicl1l'O de Zapado-
rr'o;; Minndor<'S, al ~egT,llldo l'cgi'm'i,cnto de FCl'l'ocarrl.
le" (V,).'
Aurclio Va."nnova Ballesteros, del primer re~imiento de
Tel{'gr'afo<' (cxpedicionario), al batall6n ele Tetuán (V.).
André.' GarPÍa Falce." del sexto regimiento de ZapadO-
res Mina{lal'O'l, al prImer regimiento de igual denomi-
nación (V.).
~('entc L6pez Risueño, del batal16n de MelilIa, 'al serlo
T'e!!:imiento de ZapadoT'CS Min:.dores (F.).
Teodot'O (',e.illdo Gtrnlt, del quinto re~imiento de Zapa-
dores Minado~ al batallón de Meltlla (V.).
,Emilio 7.urita Bon. del Quinto regimiento de 'Znpa.dores
Minadores (expedicionario), al quinto regimiento de
Zapadores Minadores (V.).
El dlhu,iante y el auxiliar de Oficioos de los Cuerpos
Subalternos de Inl!enieros D. :&l.uardo GaTeta de los Re-
yes y D. Pedro R~rtg"..Iez Lombel'3.: de la extinguida Co-
mandancia de Larache, pasan destinados a la de Cetlta.
25 de junio de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del &,1éreito.
LICENCIAS
Se conceden d.M meses de licencia por asuntos propios
para Francia, Italia. Egipto 1 Palestina, al teniente co-
o. 0. .... 140
ronel de Ingenieros D. Ricanio Arana. Taran<XSn, exce-
dente sin suekio en la. segunde. región.
25 de junio de 1925.
SeIlor Oapitán general de la. segunda región.
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aproeba. propueSba eve~tual con cargo al capttr.uo
serto, articulo ÚDico, secci6n cuarta. del actual presu-
pueBto, a4ignando a la Comandancia. y :reserva. de Ing~
nleros, de Madrid 900 pesetas, como a.umento de lo COI1l-
cedido en este ejercicio para «entretenimiento colTiente
de ~ edificioB 'Ill'ilitarEs de Badajou; haciendo baja. de
igr.mJ. CUltidad en lo asignado actualmente a. la. misma
Oomamianda. COl1 desUino '111 eproyecto de polvoI1n para
el eeniclo del segundo regimiento de Artilleda pesada,
ea Kérldh.
25 de junio de 1925.
Seftor Capitán genera! de la. primera regi6n.
8eftonlg Intendente general Militar e Interventm- gene-
ral del Ejército.





Se concede pl'6JTOga, hasta fin de mes actual, a la co-
mtIl6D que, como clnJJano y con derecho a tu dlet8.ll re-
g}amerwtrarlas completas, deeempefta en el hoepltal de eva·
cuacl61l de M61aga el ('mandante ,lló:lico D. ¡.'C(\('rl<:'"
IlIana Sánchez, con destino en este Ministerio, verificAn-
d~ en dicha techa la llquldacl6n que preceptl1a el pa\-
rrato quinto del arUc.llo octavo del real decreto de
18 de junio de 1925 (D. O, nQm. 139).
25 de junio de 1925.
~or Subleoretarlo de este Ministerio.
~ Capitán general de la segunda. regi6n e InÚ'..rven-
mr general del Ejél'cito.
Seooncede prórroga' basta fin del mes actual, a la co.
miBl6tt que como cirujano, y con derecho a dietas regla-
mentarias completas, desempefia en Laracbe el comandan-
te raédioo. con destino en~ Ministerio, D. Luis Rub;.o
Jumí. verificándose en dicha fecha la llquldaci6n que
pteceptda el párrafo quinto del artfculO octavo del real
decretó de 18 de jimio de 1924 (D. O. nQm.. 139).
25 de junio de 1925.
Seftor SUbeecretarto de este Ministerio,
Seftorea Comandante general de Ceuta e Intel'Vcnt6r gene.
ral del Ejército.
OONCURSQS
Clreldar. Se anuncia a concurso una plata de capitán
mMioo denno:-venere61ogo, de nueva creaci6n, en los Gru·
pos de Hospitales de Ceuta. Las instancias de los peticio-
nariolr, debidamente.documentadas, se cursarAn a este Mi-
bl8terio por 1aI Inspectores o Jeres lie Sanidad respectivos,
ea- él pluo de -relnte dIas, a partir de esta fecha..
25 de junio de 1925.
SaIer••~ Ministerio de De en
DliSTlNOS
Circular. Se destina a los jefes y oficiales médicos de las
escalds activa y de complemento de Sanidad Militar que filO-
ran en la siguiente relación.
25 de junio de 1925.
8e!Ior....
Tealeat~s coroa~les médicos.
D. Juan Jiudenes de la Cabatta, de la J. fatura dfl la Oluica
MiM-r y servic:os sanitarios de Uviedo, al Hospital Mi-
litar de órdoba, como 'irector (A dados 1.0 y 5.°)
• Antonio Muñoz Oar fa, de disp·.nible en la t rcera rqí6lr,
a la Cllnica Militar y jefatura de los servicios sanitarios
de Oviedo. (Art. 10).
Comandantes médico.
D. Rafael Oonzález Orduña, del Co-egio de Hu~'fanos de
Santa Bárbara y San Fernando y en comisión en el bar-
co hospita eBarcelót, al primer regimiento de Saait&ad,
continuando e la expresada comisió '. (Art. 1°)
t Félix B Itrán de Heredia y Velasco, del Hospital de Su-
to1\a, al Colcllio de Huérfanos de Santa BirblU'll y San
F.. rnaMo. (Art. 1.°) . .
• DomIngo Moliner Aedo, a~endido, del primer re¡imlea-
to de Sanidad, al HospitalMilit rdeTar liona (Arto 18).
• Arturo L6pez espret, ascendido, del pi ',er Tercio de
Caballerla de la Guardia civil y en comisión en el tren
hospiral núm. 1, al Hospital de 5.antoña, cesando en l.
expresada comisión.
Capitanee m6dJco••
D. Santi'go Sarry Buján, del Depósito Central de Remonta,
al tn:n hospi'IJ núm. 1 en comisión, sin "llIsar baja eD
su destino de p antilla.
t Narciso Barbero Tirad " del segundo rrgimiento de In-
tendencia y en corni,ión en el cuadro eventual de Cen-
ta, cesa e ' la expreuda comisión y le incorpora a &ti
destino de plantilla.
Articulo 1.
D. Oasoar Oallego Matbeol, del batallón de Cazadores de
· Africa núm· ro 2, al regimiento de Lanceros S"ngunto,
8, de Caballerfa.
e Clodoaldo Pa4i1la., Casas, del grupo de hospitalC!i de
Ceuta, al ]].0 reglmi. nto de Artillena ligera
t Aniceto O.rcla Fida go, del batallón de lDj1enieros de
Tetuán, al rell!imirnto de Infante la I ovadonga, 40.
• EHas Nager Martínez, del 10.0 regÍ'1liento de Artillería
Iiger~, al rellimiemo mixto de Arti! eria dI' Tenerife.
• juan Ruiz Cuevas, del regimiento de Lanceros FUllesio,
5, de Caballl\ría, al de Caudores Oalicia, 25, de la
misma Arma.
• Antonio Vázquez Bernalleu, del regimiellto de lnfanterla
Guadalr jarA, 20, al p·-imer tercio de Caballcrfa de la
Guardia civil. (Art. 2.-)
» José Luxán Zabay, t1e la Academia de Infanlerla, al pri-
_ mer re,5imiento de Sanidad. (ArL 1~).
Artículo lO.
D. Jo.quln D'Harcour Got, de la Mehal-Ia Jalifiana "de TIf-
fersit, al regimiento de Cazaaores Marfa Cristina, 11
de Caballería.
Real decreto d~ 9 d~mayo de 1924 (D. O. núm. 1011)




D. Joaquín Sanz Astollí, del regimiento de Isabel n,~
pedícionario en ~dilla, al h"spital mí.itar &le u
esta :one.
a Leandro Rey U~arte, del regimiento Infan'eria Co
ga, 40, a necesidades y contingenc1as dal servido
Laracbe (f01%OSO).
,. :1 ••. , ,'" ...~,
26.........0.0.... 140 -
En pIara de capitiftl COtl arreglo a.la real ordetlrdl'Ctllar
de 27 de tloviembre de 1924. (D. O. núm. 259).
D. Severiano Bustamante y remAnda de luco, de necesi"
dades y contigcncias del servicio en MeliUa, al Telcío.
(Voluntario).
forzesos
D. Rafael Bernal lomeñ~, del bahltón de mO'ltaña Rarcelo-
na,!.· de Cazadores, a la unidad expedicionaria del re-
gimiento de POnloneros en comí ión, sin causar baja
en su dest'''o de plantilla. (Confirmación del tI:legram.
de 9 del mes actual).
• Eugenio ~artfnezDomen, del ft2im ento de Ca~lIdores
Oalicia, 15 de Caballerfa, al batallón de Cazadores de
Afdca,15. .
• andido Alvarez de la Cruz, del regimiento de Infanterla
La Victoria, 76. al de Isllbel lI, 320
• Alejandro Oómez Dur!n. del reglm'ento de Infanterla Las
Palmas, 66. al batallón de Caz.dores de Afric , 2.
• Cristóbal López Rodrlguez, del regimiento de lnfantena
. Badajaz, 13, al de Tolrdo. 35.
• Juan Prun-da Cornago. del hospital de urgencia de esta
Corte, al regimiento de Infantena "'lava, 5b.
• Jllan Manuel Orre¡za Oarela. del hospital de urgencia de
esta Corte, al tercer relPmi..nto de Artit erla "e~ada.
• Juan Diego Ortega Oarda, del hospital militar de Cara-
bancbel, al primer regimiento de Artillerla de monta-
ña, en com sión, sin causar baía en su destino de plan-
tilla.
• Juan Arias Ramos, del grupo de Sanidad Militar de la
~ptima rtgión, allegundo regimiento d~ Artillerla de
montaña, en comisi6n, lio causar b,ja en su destino
de plantilla.
• Antonio Remacha Mozota, del quinto regimiento de Sa-
nidad, al 10.0 de Artillerla ligera.
Alféreces mHlcos de complemento.
1>. Lule Carulla Minguell , adscripto a la Capit 'nfa general
de la cuarta re"ión, al regImiento de lufanterla Ba-
dajo!, 73 .
.. Manuel ~odrfguez Rodrrguez, adscripto a la ('apitan.·
general de la .egunda región, al re&imiento Extrema-
dura, 15, en Algeciras.
Jefes y oficiales a quienes comprende el apartado A) del
articulo segundo del real decreto de 9 de mayo de 1924
.(O. O. núm. 108).
el" .
'Coroneles mMicos, el número uno de la escala.
Tenientes coroneles médicos, del uno al tres dt' la misma.
Comandantrs mMicos, del uno al cinco de 14 misma.
Capitanes médicos, del uno al 13 de la misma.
Jefes y -:-fici .Ies médicos que habiéndoles correspondido
lItrvir en Africa no han Sido destinados por los motivos que
se expresan.
Comandante médico, D. Antonio Pérez Núñez, de los ser-
vicios de Aviación
Capit"n médi,'o, o. Eugenio Ruiz Miguel, alumno de los
cursos t1e Ciru>!la.
Otro, D. Prancisco Utrilla BelboI, de reemplazo por en-
ferm".
-otro, U. Luis ""arina Aguirre, de Ins servicios de Aviación
Otro, D. Ubaldo Oastalllinza Bireb~D, alumno oe los cursos
de Higien .
-otro. D. Manuel Amieva Escandón, alumno de los cursos de
Cirugfa.
Jefes J ofici~les a qUienes comprende el artículo 13 del
apresado real decreto (probable destillo a Afdca anteS de
seis meses).
Coman_ates médicos
D. Vic"nte O.nzo Blanco.
• Prancisco Martínez N\'.vot.
.. Antonio Pérez Núñez.
© Ministerio de Defensa
••
capltaael~ ,
D. Eugenio Ruía Miguel.
• Prandsco Utrilla Belbel.
• Ubaldo Oastaminza Bi ebén.
• Manuel Amieva Escandón.
• luis Marina Alluirre.
• "anuel tspada y Sáncbez Barbudo.
• J"sto Mañas Jiménez.
• Antonio Orau PujoL
I.al oficiales (E. R.) de Sanidad :Militar que se expre-
san en la 8i~te relación, pasan a serrlr los destinOll
que en la mlam& se indican.
25 de junio de 1925.
~ores Capitán general de la seda región J Comandante
general de Ceuta,
Seftor Interventor general del Ejército.
Teniente (E. R.), D. Carlos :MarUnez Mart1nez, de la eo..
mandancia de Sanidad Militar de Larache, al sexto re-
g1miento de San1da.d :Militar (V.o),
Otro, D. Benjamln Garcla Garcla, del sexto regimiento de
Sanidad Militar, a la Comandancia de Sanidad Militar
de Larache (V.o).
Clreular. Se destina. a. los oficiales del Cuet-po de Ve-
terinaria. Mílttar comprendidos en la siguiente relación,
tncorporAndose con urgencia los destlnad08 a Afrlca.
25 de junio de 1925.
Serior..•
Veterinario pJimfJro.
D. Francisco SAnchez L6pez, de disponible en 1& primera.
regi6n, al regimiento de Cazadores Albuera, 16.0 de
CaballcI1a (F.o).
VeterinarlOlleguDclOlo
D. Gregario I.6pez de Maturnn'\ y Pérez de Al'l'i\ucca,
del regimiento de Cazadores Alfonso XIII, 24,0 dE
CaballeI1a, a la Yeguada. y Sementales de Smid-el·
Maá y Dep66ito de ganado de Lar~he (V.O) •
') Miguel Tormo Pascua, del regimiento mixto de ArtUle
da de Tenenfe, al de Cazadores de Victoria Euge
nla, 22.0 de CaballeI1a (V.o).
,. Amador Santiago (Mmez, del regimiento de Cazade
res Talavera, 15.0 de Caball~ra. al bll.ta116n de In
geDleros de Melilla (V.o). ,
VeterlDariOl tereerOl.
D. Carlos Pérez qarcla, del regimiento de Cazadores T
llarrobledo, 23.0 de Caballeria, a la Comandancia e
Intendencia de Larache, en plaza. de segundo (F.o
') Manuel Migu-el Peregrina, del regimiento Lanceros ,
Villaviciosa, sexto de Caballerfá, al de CazadoI
de Taxdir, 29.0 de la misma Arma, en plAza de !
gundo (F.o).
') ~osé MaI1a Reillo Pizarro, del regimiento de Cazar
re; Alfonso XII, 21.0 de Caballerla, al de Alcánta
14.° de la misma Arma (F.o).
Be1aef6n nAm. L
Personal comprendido en el apartado A) del artlc'
segundo del real decreto Je 9 de mn}'(; de 19~1 (cDla
Oficiab num. 108).
Vetertntuio mayor, D. Eduardo Fariftas AbriL
Otro primero, D. Eloy Rodado TeatinClS.
Otro, D. Florenclo Carrillo Gil
Otro segundo. D. Vicelite NGgales de L'lo Gala.
Otro. D. José Hemando I'érez.
26 de junio de l~
I
o. O, lIum. 140 .
24 de junio de 1925.
:Belael6n n6m. !.
'SODal que correspondiéndole destino forzoso ha sido
tuado, con arreglo al articulo seguDdo del citado real
10-
inario tercero, D. Jesús Eusebio Garera (expOOicio-
·to).
D. Manuel Sánchez Portugués (expedicionario).
:Belact6n nflm. 3.
"SODal que DCJ puedb !lúlielhu' destinü yoluntario :\
a, por faltarle mellOS de &CiS l~tCSes, seg(ín ('{¡1culo,
ser destiDado fórzoso.
¡nario mayor. D. Julio Ochando Atienza.
D. Ricardo Mondéjar Carcla. '
D. Cksar Desvi~ J iménez.
D. Carlos Cervero L6pez.
D, Manuel Viana Gil.
tercero, D. Vicente Salto y Salto.
D. Anketo 1.agufa Palomar.
D,José Sancho Yázquez.
D. Eulogio Sánchez LIaren;¡.
PRACTICANTES MTUTARES
nombra practicante militar a D. l.eandro Bartolo-
a"tellanos, ;,l11li t al'io <1('1 pI'il"¡et' Ie~j.nientC' dI' ~nlli­
Militar, destinándosele a la Jefatura de Sanidarl de
¡;¡. y asignftnrlo"Cle en su nuev{) empleo la antigiied:ld
o ete jubo pr6x1mo.
25 de junio de 1925.
('8 Capitílll g{'nl~ral de In prlmCl''l rl'gi6n y VOlll:llI-
I1te general de MelllJ.l.
, Interventor general del EJército.
.
!!l Ornera' encareado del de'l'adl~
DuQUE DE 'l'1!:'rnAH
••
SecdDD de InstruCclDD. Reclutamiento
vcuerpos diversos.
ACADEMIAS
aeueJ~o con lo infor",:,r10 por l'1 C~lT1sejo Snpremo
uerra y Marina, '~n ,., ,1. 1 mc~ actual, se <.cn, (''it~n
Icneficios de j,ngreso y perm¡wenaia en las Acade-
rmilitares a los menores D. Andrés y D. Alejandro
no Usaviag<8, corno comprendidos en el real decre-
, 21 de agosto de 1909 (C. L.nOm. 174), resultado
Is~ancia promovida por D. Francisco Palomo Medi-
,rimel' Jefe de la C<>mandaDc¡a de. la Guanila Civil
JadJalajara.
24 de junio de 1925.
, Capitán general de la quinta regi6n.
, .
, Presidente del C<>nsejo Supremo de Guerra y Ma-
a.
-
~ti.fica. la relaci6n que se publicó COD la real or-
le 25 de mayo próximo pasado (D. O. nQro. 114), en
ItidO de que el primer apellido del alférez D. Au-
Morazo, Palomioo, es corno queda dicho, y no Han-
e<nno por error se consignaba.
24 de junio de 1925.
. CaptAn general de la sépjji.ma n¡gi6n.
es Comandante general de Helilla, Interventor ge-
'8.1 del Ejérelao y Director de la Academia de ID-
deDcia.
© Ministerio de Defensa
De acuéIrlo con lo 'informado~ el ConseJo 'Su¡:romo
de Guerra y Marina en 18 del mes a.ctl;lal, ~ .eon{>cden
Ins beneficios de in~e;o en las AcademIas mIlItare.., al
huérfano D. Em'ique Berrocoso Pérez, como comprcn·
e ido en el real decreto de 2( de ago..:;to de 1909 (C. 1.. n.!i-
mero 174), resultado de instancia l?romo\'Üda por. dona
Fe Bruna Pérez Pérez, madre del mtcr'CSado, resldel~~e
('11 Valladolid, calle de Jnaquín costa, letras M" G., prm-
cipaL
Señor Co.pilán ~enerall de 1:\ ~rl,t;m,'t l'cgi6rl.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
APTOS PARA ASCENSO
Se deelaran aptos ,para el ascenso al emplee, inmcdl,1-
to, cuando por antig'Üedad les (,oITl'Sponda. :1~ ,jefe y ofi- ,
ciale:; del Cue'1lo Auxiliar dp. (lfi<:Jnas MIlitares com-
prendidoo en la. siguiente relaci6n.
24 de junio de 1925.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Arebhero tercero
D. Emilio Ascnsio C~1Vero, de est<' Ministerio.
Oflet.al segundo.
D. Jer6nimo Zubíota Rubio, de este Ministerio.
Oflclales terce1'Clll
D. César Mo.~coso Albomoz, del Al'(~hi\'o gcneml milil 11',
" Antonio Quiles Alomar. del mismo, '
'1> Santiago Pérez L6pez, del mismo.
CONCURSOS
CII'('.u:lar. Se anuncin II concurso ulla plaza de cap1tíul
pl'Ofesor de plantilla en l'il Academia de Jn~ellleros. que
ha de desempeñar las clases que lt con:~irrJaC'iún se in-
~et'to.n. La.~ instancias de los peticionarlos, debidamente
docU'mentadn.." se cursarán directamente a este Mliniste-
rio por los primero..:; Jefes de loo Cuerpos o dependen-
cias, ,en el plazo de un mes, a partir' de la fe<f¡'il de pJ-
bUcaci6n de esta real Ol~en, y se tendrán por no l'e('ibi-
das, las que no hayan tenido entrada dentro del quinto
día despues del plazo scñalado. consi~nando lo.~ que se
hallen sirviendo en Africa si 1jienen cumplido el tf~p()
de obligatori!J¡ permanencia en dicho territorio. El de-
signado para ocupar esta vacante causará alta en dkha
Academia en la revista de septiembre prorimo.
24 de jUnIO de 1925.
Señor..•
Tercera del segundo o.fio.-'lTigOD~metI'laesférfca,-A&-
tronom1a.-Meteorologia.~rganizaci6nmUitar.-Detall
y C<>ntabilidad.-Llteratura militar.-Armas portátiles.-
Atrincheramiento del campo de batalla.
Suplencias primera de seg".mdo lÚÍo,-Mecánica general,
primerit y segunda pal'te.
Suplencias segunda de segundo 'aflo.-Topogratla, pri- ,
mera y segunda parte.---Geodesia.-Electri.cidad.
DESTINOS
Seliesigna para ocupar plaza. de pIaDtilla en la Aca-
demia de Intanteña, al c~tán D. Juan Pesquero Hay-
m6, que actualmente presta sus senliclos mIDO profesor
en aomisi6n en el citado Centro de ensel1anza y se halla
LICENCIAS
Se autoriza al cap,itán profesor de la Academia de
Arti1leI1a D. HermencgLldo Tomé Cabrel'a, para disfru-
tar las presentes vacaciones de· tln de curso en Biarriltz
Lourdcs y Par1s (Fr¡Lnc(u), con urf cgLo a las instroccio-
nes de r, dc junio dc 1\l05 (C. 1.. nQm. 101).
24 de junio de 1925.
Sefior Ca,pitán general de lu séptima reg16n.
Señores Interventor genel'lli del Ejército y D~tor 16
la Academia de ArtillcI1a.
Se autoriza al ca.~tán profesor de la Academia de
CaballerIa., D. Alberto de Barbón y d'Ast, para disfrotar
las vacaciones de fin de curso en Bayona (Francia), de-
biendo tener presente los artfculos 47 y 64 de las ios-
trucclones aprobadas por real omen cÍrC'.llw de 5 de
junio de 1905 (C. L nÚl"9' 101).
24 de junio de 1925.
Sefiorcapitán general dc la séptima regi6n.
Sefiores Interventor generuJ del Ejército Y Dilrector de
la Academta de Caballerfll.
Se conceden dos meses de 'eencia por enfermo para
Madrid '1. Alicante, al oficial stogundo del Cuerpo de Ofi-
cinas MJ1itares D. Rafael Gómiz Ferrandiz, con destino
en el \Arc~VQ«eaen.l KW~_ oon ar~ a Las insttoli(;~
ciones apro~ por re&J, orden circular de 5de ju;io
de 1905 «1, L. ndm. 101).
24 de juni> de 1925.
S~ Subsecretario de este Hinistel·¡<J.
~. 'ji le· C''lpltane: ~ene:'\~·.~;; ,le la III UlKI i1, tt:J\oCf/> 1
séptima regiones.
Se autoriza al tenlente ayr..tdtl.ntc de profesor de los
r.,olegia'i de Carabineros, D. José Flores Figueroa, para
disfrutar lalS vacaciones de fin de CUffiO en Conni'H~
Wrancju), el que deber·á tener en cuen.:a lo preceptuado
('f) lo~ url1culo~ 47 .Y G4 de las instrucciones aprobadas
PQr re'll 'oroell ciTCuiar de 5 de j..l1lio de 1905 (C. 1.. nú-
mero 101).
24 de junio de 1925.
Seiior Director genera~ de Carabineros.
Señores Capitán general de la. pdmerll región y D~­
Lor de )o~ Cvlegi09 de Carablnel'C6.
Se conceden dos meses de licenci-s. por enfermo para
Villara y Verín (Orense) , aL oUcial segundo del Cuerpo
de Oncinas MiLitares D. Domingo NievtlS Arés, (;()n destiIJu
en el Archivo general Milltar, con ~lo a las ins.l·UC-
Se concede autoriización para disfrutar las próximas
vacaciones de fin de curso en diversos puntos de Fran-
cia e Italia., al capitán profesor de b. Academia de In-
fantería, D. Jaime lLópez de Varó y Valdés., el que ten~
dJ"á presente lo dispuesto en 106 artreul06 41 y 64 de las
. instnIcoiones aprobadas por real QJ'den de 5 de junio
de 1905 (c. L nGm... 101).
24 8e junio de 1925.
Sefior Capitán generaJ. de la séptima región.
Seriores In~rventor generaJ del Ejército y Di:rector de
la Academia de InfanteI1a.
26 de junio de l~D. O. ali.m. 140
Se deRigna para ocupar la plaza de capitán profesor
<'/1 CO'IIl ;.siún. l!n la AClldelll ¡u de InCantcrla. anundada,
t\ concurso por renl orden circular de 21 de abril (Htimo
(D. O. nOmo 89), al de ·dicho empleo D. Alberto Huiz y
(:nl'cía-Qui,jlldu., con U0'31 no en cl batull6n montaii·.l La
¡'alma I1ÚIlI. :-l, qUl'darll.:lo disponible ('n la prinwra r\'~tóII.
24 de junio de 1925.
Sefiar Capitán general de la primera región.
Señor~ Capi'tún gencl'al de la quinta. 'región., Intcl"ventol'
gelleral·~'1 E,jtírcito y Directul' de 1.1 Academia de In-
faoterja.
MérItos
Muy biem conceptuado y nota de ampliación en su
IlOja de scl·vlci.o; de 'hallerse distinguido pUl' el positivo
éxito alcanzado en la enseñanza y por IllS condicione:.
('xcepC1onalcs que demuestra para la misma.-Tuduce
francés y C'11rs6 inglés.-Un afio, W10 mes y veintidós cUas
de sorvkio cn Africa.-Un afio y tres dlas de abonos de
campafia..-eitudo cmno dlstinguido.-Recompensado con
una cruz roja ~nsionada y Medalla de M'arruecos con
pasndor «Tetuún;o>.-Ha sido proCesor del Colegio Infanta
Maria Teresa durante· dos afi05.-Ha desempeñado comi-
siones de h'abUltado y cajero.
M~rltos
M'V bien oonceptuado.-Tres notas de ampliación·,
encom,iásticas, en su hoja de scrvicio.-ocho años y <ir S
meses de· !Oervicio en AJI·'Ca.~Ulltl'O años. nucve 1IlC.>l:
y diez días de abonos de campaña.-RecomIJc.I" ...<.ll) Co.1
tres CI\JCCl> rojas, una de ellas pensionada, cruz tie Mal'ül
Cristina y empico de capitán por 'méritüs de guerra.-
Medalla de Marruecos con pasadores «Tetuán>, cMelilla>
y cLaraehe>.-eitado como distinf,'uido.-Ha sido profe-
sor del Colegio de Huérfanos de la GuelTa durante cua-
tro aftos.~ halla en posesión de la cruz blanca del
Mérito MiIi*a.r y pasador del profesOrado.-Ha desempe-
fiado distintas comisiones del servic.\o.
DISTINTIVOS
Se concede el uso del distintivo de~ profesorado al te·
niente ayudante de profesor de la Academia de In·;en-
dencia, D. Hafacl González González, por hallarse com-
prendido en el real decreto tle 24 de marzo de 1915
(C. 1.. núm. 28), y real Ol1iell circular de 31 del mismo
mes de 1920 (D. O. núm.. 75).
24 de junio de 1925.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Director de la Academia de Intendencia.
Se desig1l'8 para ocupar la plaza de capitán profesor
de la Sección Duque de Ahumada de 1(,6 Colebi(J8 de
GuardillB J6venes de la Gr..t.ardia Civil. anunciada a con-
curso por real orden circular de 21 de abril 6lUmo '
'D. O. núm. 89), aJ. de dicho empleo y Querpo, D. Ma-
nuel Rodrigo ~aragoza, con destIno en la C ,mandBlllCia
de Santander.
24 de junio de 1925.
Señor Dirootor general de la Guamla Civil
Scillores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones e Interventor general del Ejército.
~1 destinado en el balnllón Caja de Talavera de la Reina,~ (j, y Delegado g'"..tbernaotivo de Toledo-Orgaz.
'a. I 24 de junio de 1925.1~1~. Señor Capitán general de la primera región.f e Sefiores In:el'VeITtor general del Ejército y Director de la
y; Aeademia de InfanterIa. .
~ ---
© I\t in ene de De en d
,
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24 de junio de 1925.
24 de jun.io de 1925.
Francisco González Jlménez, del cuarto pesado.
Cesáreo Sánchez Ge.:rcla, del 16 ligero y agregado al re--
glmiento de plaza J posici6n, nlím. 5.
Agu9ltln Esteban Esteban, deL segundo de monhlla· y
agregado ~ regimiento de p'wa y po&ci6n, nQru. 3.
Joeé PéTez Escribano, del regimiento de plaza "1 posición.
n1lmero 4.
CtrC1Üar. Se d€$tina' al personal que se expresa a con-
tlnuaci6n, a loo Cuerpos que se indican, verificindose el
&1ta Y baja oorrespondiente en la pr6xima revl8ta de~
m.isario.
Mautf'Ol armero,
D. Felicito ~zo Cabeza., del batall6n de Ca%aderes Afri~
ca, 16, al regimiento de IntanteI1& NavlUTa., 25 (F.).
, ~ Fulgenclo L6pez· Mlvarez, del regimiento de Intante- .
11a Jllén. 72. al Grupo de Fuerzas ReguJares lndt-
genas de MeU1Ia, 2 (V.).
:t Police.rpo GonzUez Alva.rez, de nuevo ingreso, &'11"&-
g1miento de Intanterla Jaén, 72 (bata1l6n expedi-
donarlo) (F.).
:t Franclsoo Echevarr1a.L~ del regimiento de ln-
fanterta PrlnOO&lls, 4. al de Atrica, 68 (V.).
:t AJaSe! 1«1eI188 BafiO, del Grupo de Fuerzu Re«úla-
res IDdtpnas da MeJt1lla., 2, al regimiento de ln-
fantez1& VeI"P'Nt 57 (V.).
~ Ka.roetino~ Llamas. del reg1m1ento de ln-
fa.nteI1a VeJl-wJ4d, 74, Al ba.tallón de Oe.zadores
Africa" 16 (V.).
:t .lesas Ferné.ndez Ferné.ndez, de D1I8VO in~, al·
regimiento de Intanterla VaHadoUcl, 7. (bateJ163
expedicionario) (F.).
:t AgusUn Secades Ca.beZll., del Grupo de FuEU'2J8B Re&u-
lares IndIgen'88 de Tetué.n, 1, iÜ regimlento de.
Infa.n~a La V'itoria, 76 (V.).
~ Ernesto Crumo18 ToreJles. del regimiento de Infan-
terla san QuinUn, 47, al Grupo de Fuerzas Regu-
lares IndIgene.s de Laracbe, .( (V.).
» Manuel C'oIl,rrlUll'lnAA. S4m. d~1 t.P.mAr N'llIirntp.nfJl de·
zapadores Minadores, al regimiento de Intantel1l1L
. San QuinUn, 47 (F.).
:t Gonzam Sué.rez Fernández. ile nuevo 1n~Te80. Al ter-
cer regimienttl de ;t..apadores Min~ (bat8JJ6Do
,expedicionario) (F.).
,. Fernando D1a.z Fernindez, 'le! bi\t8l16n de Ingente·
1'08 de Melilla, ~ séptimo regimiento de ArtI1ieña
K«era (F..).
:t JOOé Ferné.ndez Fernánde7,. deJo regimiento de Intan-
te:rfa Alma.nsa, 18/ al batallón de lngmaleros de·
KeWa (V.).
:t ADa8tasio HerreI'ClBS~ del regimiento de lnfn.n-
tIeIi& Ve.rp.A.. 57, al de Afmanllll6. 18 (V.).
~ JUcardo A1zueta. QUlr66, del regimiento de IntnnterIa.
. Gal1cla, 19, &'1 de Va.lladolid;, 74 (F.).
:t Juan Antonio Rooell Balle;;~~ del l"C'gunlento da
Infantel1a Oovadonga, 40, 81 la Comandancl6 de·
CarabiJleros de lúdrid (V.)J
:. JullAn Cocho Héndez, del ~miento de IntanteI1.
Saboya, 6, al: de Oovadonga, 40 (V.).
• JDlio Alva:rez RodI1guer., del re«imiento de Infante-
11& Verga.ra. 57, ~ de Sa.boya, 6 (bataJ16n eJ:ped1'-
c1onarioo) (F.).
» Jesé Nortes Tamarit, del regim1ento de IntanteI1a
Ha.llorca, 13, al de Verga.re.. 57 (F.).
:t Jna.n José Oaba! Rodrlguez, dBl regimiento de lD~
fanteI1a TarragOna" 78, al de Zamora, 8 (V.).
> F¡ederioo SA.nchez de la Vega, del regimiento de In-




26 de jaaio de 1925
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........,..... ' ..ecIo ·' 'rwlor" 1M DepMde.:« ..........
clone- aprobed.all pal" real orden circular de 5 de jUnio' dancia de' ArtflleIiA de Oenta, deblendo''iDcorporarIe coa
de 1905 (o.. 1.. nt1m. 101). toda UJ'g\mCla; veriftcArndose el alta Y baja correspon.
. . M de ju~ de 1925. dlelY..e en la revista de comisario del próxImo mes de
5eftor Subsec:retar.l.o de este Minis1m1o. julio.
Sedores CapitaDES generales de la. séptima y octava re- Sellar•••
pones.
Se autoriza. al alférez alumno de la. Academia. de Aro-
tUlma, D. Augusto Soler Ansoren.a" PIJ.I'6 dístru~r 188
presentes vacaciones de fin de curso en FraDcla, Italia
y Suiza." oon arreg,lo 8. l8s instrucciom?8 de 5 de jU1l1o
de 1905 (a. 1. nlím. 101). .
24 de junio de 1925.
Seflor Qapi~n general de la séptima. .región.
Se6Jre& Interventor general del Ejél'cito Y Director de
la Academ1& de ArtiUer1a. I
se lIW1l4lor1.za al alumno de la Academia. de A.rtU1e~
D. Juan ApU6 VllLamiel, para. disfrutar las pn!SeDtes
t=aeaelanes de fin de curso en Pa11s (Franela). oSellm'•••
24 de junio de 1925.
Sellar C&pitáll r;eneral de 1& séptima. .región.
Se!kJr a:»:rect.or de .la Academl8. de Art1lleda.
REDUOCION DE CUOTA IULITAR
~ De acuerdo con lo propusto por el Direc·
torio Hilitar. la re&l orden de 9 del mes actu&1 (D. o. DG-
mero 138), será ampl1ada. en el sentido de que se 000-
slderen oomo existentes a los e!ectall de beneficios de re-
duccJ6n de cuma militar, lA q"Je 88 refiere el art.tculo
403 del recIa.mento de la. vigente ley de reclutamiento,
a los h1Jcs de fallecidos en ncci61l de guerra o n Conse-
cuencia de heridas recibidas en ella..
. 25 de Junio de 1925.
8eft,or••••.
RETIROS
Se concede el retiro para 8!Jta Corte, al capitán, sal'-
gento de eee Real Cuerpo, D. Saturdino de la To~ Ha.-
rota,. por haber cumplido la edad pa.ra obtenerlo el dla.
f del actual, causando baja. en su Cuerpo por fin del
mismo.
25 de Junio de 1925.
8eIlor Oomuw':ante general de.} Real Cuerpo de GUardias
Al&bcrdel"Cl8.
Seliors PrelI1deote del eoo.jb Supremo de Gnerra 1
HadD.. Capitin general de la. primera regi6n e In-
terYenter genenü. del Ej6rclIto.
I!l Oaenl~ del d8pK_
DoQu. DII T:aTum
De ordea del EmDO. Sdlor Oeaenl eaaarpdo
&k! despM:bo de elle MiDiItaio, se diIpoae lo 11.
caieatea
~¡mINOS
~. Ul6 artilleros comprendi.cb; en b SIguiente
relaclÓl!©llllfi.l ~< • :n"tiür", ce(~J ]flé'Y-niooe;oonducto-
re>-automol'lUsfta, a la OompanIa autom6Ti14e la Qomu-
D. O.añra. 140 26 • taio de 1925 899
PENSIONES
COISeJO SUDremo de GDern 9 1IarI1.
~ de la f6.brica de a:rmu df'! Oriedo, PaIicarpo OonzAJea
Alva.rez" JesQa Fern6.nd.et: Fa-nindez '1 Gonzalo Suárec
Fern6.ndez.
Excmo.• Sefior. Este Consejo Supremo, en virtl1d ~
]¡a~ facultades que le están oonteridaa, ha examinado el
expediente inst.l-Ukk> a instancie. de do!ll8. Quintina La..
nieta Rueda, viuda del alféreZ de CabalIerla D. Manuel
Ruiz o!ubera. en sokicltud de que se le oonoeda peD.B.16n
oon a.rreglo a las d.i8posiclones vigentes,
Oonaider841do que no b:a.n variado lu c1l'cUD&taDd.lLll
que ooncunian en la techa en que a la intere8ada 18 le
ooncedieron paglLll de tocaa, Clnioo beDeftcio qne podla
upirar, porque IU marido cuando fallecJ6 DO contaba
doce doe de ..-.leioe electi'Woe pan .... üreobo •
penalilSD OOD arrecio a .. Jeg1alación entnllOel 1'1lente, '1
ceDiendo en cueD~ quc w ro.:lentea dilpoakloDee (l que
alude no Ul.DeD etectoe retroactiVOl,
Este AJIto Cuerpo, en 17 del oorr1ent1e me&, b~ reau~
to deseatimar la instancia de la '1ntereaacSa por carecer
de derecho & la penai6n que solicita.
Lo que de orden del Seftor Presidente teD&o el honor
de mLnlfeetu a V. El. p&rll. IU oonocimiento ., ef~
ooDli~ientel.




Excmo. Seftor Genera.l Gobernador MWtar de LogroIlO.
r:J Jde 4e la~
Alftulo Coma
24 de jnBtb de 1925.
l ••
Seflar•••~.~ 1.,. OdóD Urla Mon~~~regimiento de Arti-ller16 de montatia., al séptimo de Artillerfa pesada(V.).... .» Pedro. Fernández Rubio, del primer regimiento, de"",, Artillerla de monta.fla. al octavo de ArtilleI1a U·.~ ¡ gera (V.).W • Arturo Cadena Foreada, del regimiento de ArtllleI1a
de plaza y posición, 4, al primer regimiento de
.ArtWer1aI de montana (F.).
G1LarniciafterOl
D. M8nuEi Bustamante Reca, del segundo regimiento dll
Artiller1a de montana., al regimiento de Infante-
:I1a Slc1lia., 7 (V.). .
• VidlU Navarro Marttnez,del Tercio, a'l regimiento die
Intanterla Asturias, 81 (V.).
• Manuel Mingoranoe Montilla., del reglmie11lto mixto
de ArtUleria de MelilJ.e., al Tercio (V.).
• Prudencio Toledo lfudina., del regimiento de Intan-
ter1a San Fernan~ il, al reg1m1ento mixto de
ArtlUer'la de Me16l1a (F.).
• Faier100 Ruiz Solano, del tercer regimiento die \!'ti-
lleria de· montana. ~ rogI.miento de Intll.ncerfa
CMb,67 (V.).
• LDia Pan Salas, del regimiento mixto de Artlller1a
ele Mel1lla, al tercer regimiento de ArtUleI1a de
monta!la (V.).
• AbEkrdo de la Fuente Fabra, del regimiento de In-
faDter1a Ceritiola, 42, al regimiento mixto de A.r-
t1l1el'IIII de Mell1la (F.).
• Jullin Hinojosa IDos, de la Comandancia de tl'OplLll
de Intenc1enclla de Melilla, al regimiento mixto de
ArWler1a. de dicha. plaza. (F.).
MAESTROS ARMEROS
CircukJr'. Se nombran maestros arm6l'Ol del Ejército
con e.ntigtiedad de esta ftlcha, a bJ alumDCl8 de la Escua-
© Ministerio de Defensa
2t de jllDlo de 1925 D.6).... 140 •
)
PARTE NO OFICIAL
Socleciad d~ Socorros mutuos para clases de 2.a categoría del Arma de Cabatlerla.




















































































En ele Ranco de España.
tn abon~lé!\ .
Metálico t'n raía
En papel d.! Estado. :.( ~
por lOO ~mort:lAble ,
(SO OJO ptas. nomi,.a-
I\:s), según pÓ.IZ~S , f;O.882,OC.
Igual .
Por la cuota del sargento fal ('cido Ar-
turo JiJlléllCZ, dclll:g. ¡J. agDnes Nu-
manel<l. . ....•• '" "
Por ¡eh: '. id., D. [ u,s 13aena, dI:! rrgi-
mienlo.Caz. Ahá, l..ra. . . .. .
Por ídem íd, el h\'Trador de 1: f .• Hect..
do D. Tie () AllllaLflO, del rea Caza-
drll'eS /\!c,inbra ..••••••..••.••
Por gastos de ese, ¡tOfIO •••••••.•••••
Cuerpos que no han abonado sus c:uotaa
al cerrar este balance.
Depósito Recria y doma 4.- zona pecuaria •••.•
Idem 7,· id ..••.••.•.•......••.•.••..• ,.
lJepó -Ita sementales l.· id. • • • • • • • • • . •• . ..••
Idem 2.· id... •••• •••••••. .. . .•....•.
ldem 3.· id .•• , •••.••........••....•...•.
Idt:m 4.·id••••.....••••........•.•.•...••••
Idem ').·id.•••••••.•..•.•.......•..•...•.
Idem b.· id ..•.........•........•..•.•..•.
ldem 7 - id •••••.•..... , •........•..•..
Idem 8.· id.. ...... ..... .. oo, ..... , .....
Secretario cauSl!! Melilla , ••'..•......
Idem },- reglon ... ,....... . .••...........•
Idem :,. ii .•...•.•..........•......•......
[demS' id .•........ ,.. . .
eu· .tas lJc Picadores •. ,.. • .......•........•
Centro I'.leetrotéenico. . . . . .. .. . .
Inv~lidos. •. . . .. .. . .
l.u reg. de r.:srrva . ..
2."ilem. .. . .............•..
Alabarddos . . . . . . .. . ..
Drp6sito sementales S.' zona pecuaria • . .
ldem ganado Mrlilla ..•........... ; , , .•
S~creta(iode causas de l." ngión ....•......•..
ldcm iQ. de Melllla. " ..... . • . . . ..
Cuerpos de lnfanteria que no han abonado
1.. de sus pi~adorea.
El número 4, 7, 8, 11, 33, 43,44,41,54,59, bO,
66, 0'.',11, '12, 13, í1, 6.° de S..nidad. 5.° de Za-
padores, batallones Cazadores, 4, 9 Y 12.
OASTOS




CllPltal remanente sqfln balanu anterior ••••• 111.031,91
Caerpoa qae 1I8n _Usfecbo eaotas de
fechas an1enorea
bncero!! de Barbón, abril............ 7Q,03
Grupo Regulares Alhu~elll"s, ídem.... 31,31
Caerpos qae ban saUsfecho sus caotal en el
md aetual
Re¡. Lane. Rey y Secretario causas ~.- región •••
Idem Reina .• ••••••. • .••••••.••...•..
·Idem Prtncip.e •••••.••• • ..••..••..•••••.•••
ldem Barbón, secret.O causas yo.° reg. reserva
..Idem f~m~!l' idem y 7.° reg. reserva •..... "
Idem "l1U\1CIOta. . • • • •. •••••••••• • .•.•••.•
Idem España • • • • •• • •••••.••.... ,. . •..•.•.
Idem Sa¡unto....... .••.. •.••.••.••.••.• .
ldem Dr~onesSantiago •• .•.... • .....•....
Idem Montesa y :leCrelario cau!>¡,s 4.· región ••..
Idem Numancia y 4.° reg reserva .•••.•...•...
111em Cal,¡ldores Lusitania.. •• • ••.....•.......
·ldem Abf1ansa... • • .
ldem Alc~ntara •••••.••.••..••.•.•.•.••.....
Idem Talavera ••••..•...•.••••••.•.......•
Idem Albuera ••••.•. · ••..•.•.••..••......•.
Idem TetuáR.... ••• ••.....•.•...•• . •.•..
Idem Castillejos y 5.° reg. reserva •...•..•......
ldem Húsares de la Prince,a. ...•.•• .•. . ..
ldem Pllvia •••••••. ,••...•.•.•.•.......
ldem Cazadores Alfonso X:I .....•.......
Idem Victoria EU2'eni~ y seen:'.' causas 3 .. rc~ión
Idem Vw.tTobledo • .. .. .. . . .
ldem Alfonso Xlii. .. .
ldem Oalicia.. . • • • • . . • . .. ...• . ..
Idem TreYiilo • • • • • • • • . . • . . . . . . . . . •• . .
ldem Marla Cristina ., .
ldem Vitoria ..•••• , .. .. . .
Idem Taxdir •••••••.•.•........•....... ,
ldem Calatrava...... . ,
Orupo de Instrucción. . • . . •. ...•...... . .
.escolta Real •••••••.. , ...•..••••.........
Academia de Caba11erla. •.
Grupo Regulart!! Tetuán. . . . . . . . . • • • .. .,.
Idem MeJilla. • • • • • • . . . . . . • .. , .••.•..•
ldem Ceuta ••••••••.....•...•...•....
ldem Laracbe • • • • • • . • . . . . . . • . . . .. •..• .•
·Idem A1bucemas••••..•.....•..... '.. . .•...•.
Comisión Central de compra de ganado•••.....
Mimsterio de la Ouma • . • • . • . • . • . • . •. • •..•
'ócuela Supaior de Guerra .
Idem Central de Tiro . . . . .. . .......•..•....
ldem de Equitación . . • . • . . . • . . . .. . •...••.
Depósito de Remonta ............•.•.... - .
Idem de ganádo de MellHa . . . • . • •• . .•...•...
dem de Centl ••..••....... , .•........•.
Idem de Larache ••..................•. '.' ....
Yeguada de Jerez, 2.- zona pecu'ria •••...•. , ..
Idem de Córdoba, t.· (d •.•. ..•. • .•.......
Idem Srnid-el-M4 •• . .. ..•...•..••..• . •...•.
'Depósito Recria ydoma 1.· zona pecuaria ...••.
ldem 2,. id ••••••••••....•..•.•.....•.•
»
'\
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